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を考慮した 3 次元海浜変形モデルを提案した． 岸沖漂砂および沿岸漂砂に関する模型実験結果と比
較し，モデルの適用性を検討した．その結果，混合粒径砂の粒度の変化と汀線変化を含めた 3 次元海
浜変形計算が可能であることを示した． 
 
第６章『結論』では，本研究で得られた結果の概要をまとめ結論とした． 
以 上 
